



































2014 年 11 月 30 日受付
































年判例「整理解雇の 4 要件」（注 1）に従う必要
があり，企業にとりきわめて厳しい条件となって


































































































ごとに「新採；5 割－中途採用（卒業後 3 年目ま























































































者は 6 号アップで 10800 円アップ，標準者は 4
号アップで 7200 円アップが適用される。評価が





















大卒で 10 年勤務した退職金は約 185 万円である
が，勤続 38 年定年の場合のモデル退職金は約
2690 万円となって勤続 10 年の時の約 14.5 倍に




























3 年自己都合 297 1.2
10 年自己都合 1,858 5.3
20 年自己都合 7,989 15.4





所定内給与 格差 所定内給与 格差
20 ～ 24 歳 198 千円 1.0 217 千円 1.0
40 ～ 44 歳 370 1.8 476 2.1
50 ～ 54 歳 451 2.2 593 2.7
（出展）2013 年賃金センサス（厚生労働省調査）

























































規定になっており，6 年 6 カ月以上一企業で勤務
し続けると毎年 20 日の休暇が与えられるが，転
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